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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada sistem antrian nasabah bank konvesional, banyak nasabah yang mengantri tidak mempengaruhi banyak pelayan customer
service dan teller yang disediakan. Pembagian pelayan customer service dan teller yang tidak sesuai dengan nasabah yang
mengantri mengakibatkan antrian yang sedang ramai nasabah mendapatkan waktu menunggu yang sangat lama. Dalam penelitian
ini digunakan sistem fuzzy logic Sugeno untuk menganalisa banyak pelayan customer service dan banyak pelayan teller yang
dibutuhkan sesuai dengan nasabah yang mengantri agar antrian nasabah lebih efisiensi. Sistem ini dirancang berdasarkan data
nasabah yang mengantri pada setiap petugas pelayanan bank di BRI Cabang Banda Aceh. Dari sistem fuzzy yang dibangun dapat
dianalisa banyak pelayan yang dibutuhkan sesuai dengan nasabah yang mengantri, jika antrian di customer service 10 orang dan
antrian di teller 61 orang maka banyak pelayan customer service yang dibutuhkan adalah 3 orang dan banyak pelayan teller yang
dibutuhkan adalah 5 orang, dengan banyak pelayan tersebut waktu yang dibutuhkan untuk melayani nasabah menggunakan sistem
fuzzy logic Sugeno lebih cepat dari pada menggunakan sistem bank konvesional sehingga dapat mengurangi waktu menunggu di
customer service sebesar 2.5% dan teller  sebesar 27.78%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy logic Sugeno
mampu meningkatkan efisiensi antrian nasabah.
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ABSTRACT
In the system of conventional bank customers, most of the customers queuing does not affect to serve of the customer service and
tellers provided. Service sharing of customer service and tellers who are not in accordance with customers queueing up involved in
a busy queue of customers get waiting time to get a very long service. In this research used Sugeno fuzzy logic system to analyze
how many customer service  and teller that needed in accordance with customer queuing more efficient. The system is designed
based on customer data queuing up at every officer at BRI Branch of Banda Aceh service. The fuzzy system built can be analyzed
that many of it servants needed in accordance with the customers who queue, if the in line customer service 10 people and in line
the teller 61 people then many customer service required is 3 people and many of the teller needed is 5 people, that many servants
the time required to serve customers using Sugeno fuzzy logic system is faster than using conventional bank system so as to reduce
waiting time in customer service by 2.5% and teller by 27.78%. The results of this research indicate that Sugeno fuzzy logic system
can be improve the efficiency of customer queue.
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